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внУтриличноСтного КонфлиКта в трУДах                
Карен хорни
Тузова О.Н., Дресвянина Н.В. 
Цель. Данная статья посвящена теоретическому обзору тру-
дов Карен Хорни. В работе рассматривается проблема внутри-
личностного конфликта с позиций социокультурной концепции. В 
предложенной статье раскрывается специфика возникновения, 
протекания и разрешения внутренних противоречий личности, 
которая была выявлена К. Хорни.
Метод или методология проведения работы. Главными мето-
дами предложенной работы является теоретический анализ, син-
тез и обобщение основных положений теории личности К. Хорни.
Результаты. В качестве результатов теоретического анализа 
выступают выводы о факторах и механизмах возникновения вну-
тренних конфликтов личности.
Область применения результатов. Обращение к трудам Карен 
Хорни позволяет сформировать теоретические основы дальней-
шего эмпирического исследования проблемы внутриличностного 
конфликта личности в современном контексте.
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Purpose. This article is devoted to the theoretical review of works of 
Karen Horney. The paper considers the problem of intrapersonal con-
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flict from the position of author’s socio-cultural concept. The proposed 
article discloses the specifics of the emergence, course and resolution of 
internal contradictions of personality, which was identified by K. Horney.
Methodology. The main methods of the proposed work is the theo-
retical analysis, synthesis and generalization of the basic theses of the 
theory of personality of K. Horney.
Results. The results of the theoretical analysis are the conclusions 
about the factors and mechanisms of occurrence of internal conflicts of 
the personality.
Practical implications. Appeal to the works of Karen Horney allows 
to form the theoretical basis for further empirical study of the problem 
of intrapersonal conflict of the personality in a modern context.
Keywords: conflict; personality; social environment; culture; neuro-
sis; internal conflict; basic conflict; K. Horney. 
Выбор темы данного теоретического исследования обусловлен 
необходимостью в переосмыслении, обобщении трудов классиков 
психологии, к которым, бесспорно, относится К. Хорни. Следует 
отметить, что интерес к проблемам внутриличностного конфликта 
вызван не только потребностью научного изучения вопроса, но и 
практикой психологического консультирования. В настоящий мо-
мент, как отмечает А.С. Валеева, стимулов для возникновения вну-
триличностных конфликтов в повседневном обиходе в условиях 
кризиса и дестабилизации экономики и политики более чем доста-
точно [1, с.137]. Это ведет к росту обращений за психологической 
помощью. Несмотря на то, что К. Хорни жила и работала более 60 
лет назад, ее идеи звучат свежо и актуально. Профессиональный 
опыт К. Хорни становится важным звеном в решении современных 
психологических задач.
В этой связи объектом нашего исследования являются внутри-
личностные конфликты как психологический феномен, а предметом 
выступает проблема внутриличностного конфликта в трудах Карен 
Хорни. Целью исследования является раскрытие и обоснование 
проблемы внутриличностного конфликта с позиции социокультур-
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ной концепции К. Хорни. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи:
1. показать влияние личного опыта К. Хорни на формирование 
ее научных интересов;
2. дать анализ внутриличностному конфликту как психологи-
ческому феномену с позиций социокультурной концепции К. 
Хорни.
Главными источниками научного вдохновения явились работы 
К. Хорни. Первая книга Карен Хорни «Невротическая личность 
нашего времени» была опубликована в 1937, что не мешает ей со-
хранять свою значимость. Опыт Карен Хорни как личный, так и 
научно-практический позволил ей понять и описать суть происхо-
дящих внутриличностных конфликтов.
Ее личная биография, из которой известно, что воспитывали ее 
очень разные по убеждениям отец и мать, свидетельствует о том, 
что внутренний конфликт возникает еще в детстве и первоисточни-
ком выступает семья и семейные отношения [2, 5, 6, 16]. В детстве 
и отрочестве Карен мучили сомнения в собственных достоинствах 
как внешних, так и внутренних. Ее личный конфликт между при-
влекательностью и умом, по словам самой К. Хорни, был решен в 
пользу ума [11, с. 254]. Но скорее всего, это было не просто реше-
ние как некий результат, а механизм, движущая сила развития ее 
личности. Благодаря этому внутреннему конфликту она стала пер-
вой женщиной в Германии, получившей разрешение заниматься 
медициной [5, с. 400].
Этот внутренний конфликт перерос в конфликт выбора между 
семейной жизнью и научной карьерой. Выйдя замуж и став мате-
рью трех дочерей, она страдала от тяжелых приступов депрессии. И 
только после развода с мужем, она начала делать успешную карьеру.
Личный опыт К. Хорни подтверждает, что неразрешенный вну-
триличностный конфликт может очень серьезно сказаться, в первую 
очередь, на психическом здоровье человека. Можно предположить, 
что психоэмоциональное состояние, которое переживала К. Хорни, 
так же является основанием ее интереса к изучению неврозов. В 
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работе «Невротическая личность нашего времени» она подчерки-
вает влияние социокультурного фактора на понимание проблемы 
невроза. К. Хорни отмечает, что при определении невроза не всегда 
можно использовать, такие симптомы как фобии, депрессии, функ-
циональные соматические расстройства в качестве критерия. Од-
нако в качестве общего признака всегда присутствуют некоторые 
виды внутренних запретов, пишет автор [8, с. 13]. 
Так же существенно важным признаком невроза К. Хорни счи-
тает наличие конфликта противоположных тенденций, который не 
осознается личностью. Эти внутриличностные разнонаправленные 
конфликты невротическая личность пытается разрешить с помо-
щью компромиссных решений, что как мы понимаем, не приводит 
к удовлетворенности, следовательно, конфликт не находит своего 
завершения. Как отмечает автор, одним из центральных конфликтов 
при неврозах является ситуация, когда человек зажат между често-
любием и любовью. Невротик боится своих честолюбивых желаний, 
потому что боится потерять любовь и, таким образом, сдерживает 
свое соперничество.
В работе «Новые пути в психоанализе» К. Хорни продолжает 
развивать идею о роли культурных условий в порождении невроти-
ческих конфликтов личности. Она поднимает важные вопросы, ко-
торые актуальны в настоящее время и требуют своего рассмотрения: 
«Каким образом и в какой степени внутриличностная враждебность 
порождается в данной культуре? Сколь велика личная небезопас-
ность индивида и какие факторы способствуют утраты им ощуще-
ния безопасности?» и т.д. [8, с. 135]. Карен Хорни настаивает, что 
«именно культура задает представление о том, что вообще состав-
ляет психическое здоровье» [8, с. 137]. Важно в ходе психотерапии 
или психоконсультировании работать не только с симптомами, как 
это обычно принято в медицинском подходе, но и разбираться с 
причинами «нездоровья».
В 1942 году вышла в свет новая работа К. Хорни «Самоанализ», в 
которой были описаны стадии разрешения внутриличностных кон-
фликтов. На первой ступени необходимо раскрыть невротические 
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наклонности, то есть выявить источники и механизмы, обуславли-
вающие нарушения в личности. На второй ступени необходимо уси-
лить готовность человека к преодолению конфликтных тенденций. 
Третья ступень ведет к осознанию наиболее глубоких конфликтов. К. 
Хорни подчеркивает, что очень важно понять целостную структуру 
конфликтов. Практическая ценность психологического знания кон-
фликтов состоит в том, что они освобождают человека от челночного 
колебания взад-вперед между разными позициями [7, с. 215–220].
К исследованию проблемы внутриличностных конфликтов Ка-
рен Хорни детально обращается в своей научной работе «Наши 
внутриличностные конфликты. Конструктивная теория невроза». 
В этой книге К. Хорни выделяет два вида интроспективных кон-
фликтов: внутренний и базисный конфликты. Стоит отметить, что 
наличие внутриличностных конфликтов весьма распространенный 
феномен; наличие такого конфликта считается нормой при том ус-
ловии, что человек стремится к его разрешению. С позиции Карен 
Хорни, внутренний конфликт – это необходимость фактического 
выбора между двумя возможностями, обе из которых его субъект 
находит одинаково желанными, или между убеждениями, каждым 
из которых он в действительности дорожит [9, с. 19]. Наличие тако-
го рода противоречий внутри личности человека не считается пато-
логией, более того, достоверно известно, что возникновение такого 
конфликта неизбежно ввиду постоянных изменений окружающей 
нас социальной среды.
Как известно, Карен Хорни в своей теории обозначила суще-
ствование еще одного вида внутреннего конфликта – базисный 
конфликт. «Невротический внутренний конфликт (базисный) – 
это необходимость выбора между двумя принудительными сила-
ми, действующими в противоположных направлениях, ни одной 
из которых субъект на самом деле не хочет следовать.» [9, с. 19]. 
Из этого определения становится понятно, что разрешение тако-
го внутреннего конфликта становится практически невозможным, 
тем более что невротический внутренний конфликт всегда являет-
ся неосознанным(бессознательным). Если указать невротической 
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личности на явные противоречия в его суждениях, он будет их(это) 
отрицать, потому что базисный конфликт порождается глубоко вы-
тесненными влечениями, которые можно обнаружить при преодо-
лении значительного сопротивления невротика.
В таблице 1 отражены основные концепты К. Хорни по пробле-
ме исследования внутриличностных конфликтов.
Таблица 1.
основные положения о внутреннем конфликте личности в работах К. хорни
название 
работы
год 
публи-
кации
о внутреннем конфликте личности
Невротическая 
личность на-
шего времени
1937 г.
Противоборство между внутренними потребностя-
ми и запретами порождает конфликт.
Отсутствие осознания конфликта противоположных 
тенденций есть важный признак невроза.
Внутриличностный конфликт есть следствие нару-
шенных детско-родительских отношений.
У невротичной личности внутренние конфликты 
более остро выражены [8]
Новые пути в 
психоанализе
1939 г.
Внутренний конфликт есть путь к пониманию не-
врозов. 
Невроз является результатом внутренних конфлик-
тов.
Социокультурный контекст определяет формирова-
ние внутриличностных конфликтов [8]
Самоанализ 
1942 г.
Предложен алгоритм работы с невротическими на-
клонностями личности через понимание и осозна-
ние внутреннего конфликта [7]
Наши внутрен-
ние конфликты
1945 г.
Не только невротики имеют конфликты. Внутренние 
конфликты составляют неотъемлемую часть всей 
человеческой жизни.
Значительная часть людей не осознает их и, 
следовательно, не участвует в их осознанном раз-
решении.
Чем больше мы участвуем в своих конфликтах и 
ищем собственные решения, тем большей внутрен-
ней свободой и силой мы обладаем.
Фундаментальное различие между нормальными и 
невротическими конфликтами определяется тем, что 
несоответствие конфликтующих влечений для нор-
мального человека намного менее значимо, чем для 
невротика [9]
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Окончание табл. 1.
Невроз и лич-
ностный рост
1950 г.
Невроз является нарушением отношения к себе и 
другим людям.
Концепция невротического конфликта расширилась – 
определяется такой тип конфликта, как центральный 
внутренний конфликт (конфликт между двумя несо-
вместимыми компульсивными влечениями). 
Центральный внутренний конфликт – это конфликт 
между конструктивными силами подлинного «Я» и 
обструктивными силами гордыни, между здоровым 
ростом и влечением воплотить в жизнь совершен-
ства идеального «Я».[10]
Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы:
Внутриличностный конфликт с позиций социокультурной 
концепции– это противоборство разнонаправленных тенденций. 
Детерминантами внутренних конфликтов личности выступает со-
циокультурная среда: семья и общество в целом. Истоки внутренне-
го конфликта кроются в ранних отношениях ребенка с родителями 
(или другими значимыми взрослыми). Невроз является следствием 
внутриличностного конфликта. 
Идеи Карен Хорни живут и реализуются по сей день, в частности, в 
клинике, которая было создана в 1955 году в ее честь. Клиника Карен 
Хорни стала тренировочной площадкой для кандидатов Американ-
ского института психоанализа. В клинике в настоящее время разра-
ботаны программы для детей и подростков, для лиц со стрессовыми 
расстройствами, а также для взрослых по психотерапии и психоана-
лизу [12]. Помимо этого разработки К. Хорни широко используют 
для лечения, например, пациентов с однополярной депрессией [15].
Вызывает интерес то, что теоретические положения К. Хор-
ни так же применяют для анализа персонажей из художественных 
произведений, например, рассказов иранского психолога и автора 
Асгара Элахи [13].
Обращение к трудам К. Хорни, как показывает анализ последних 
отечественных публикаций, связано с рассмотрением таких катего-
рий как «психологическая проблема» [4], психические состояния [3].
Таким образом, анализ трудов К. Хорни позволяет увидеть и 
оценить значимость социокультурной среды в формировании вну-
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триличностного конфликта, который в свою очередь, в зависимо-
сти от контекста будет признаваться либо нормой, либо патологией.
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